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ВСТУП 
Основою і головним багатством будь-якого підприємства є люди. В 
умовах нової економіки роль і значення людини в організації не тільки не 
впали, але навіть і збільшилися. Стрімке розширення інформаційно-
технологічної сфери економіки, впровадження засобів інформатизації у всі 
сфери життєдіяльності суспільства приводить до необхідності формування 
працівників нового рівня. При цьому людина стала не тільки ключовим і 
найціннішим «ресурсом» підприємства, але і самим дорогим. До сучасного 
працівника ринком пред'являються досить високі вимоги: відповідальність, 
комунікабельність, високий рівень інтелекту, уміння відшукувати, аналізувати і 
використовувати інформацію, здібність до творчої, самостійної роботи, 
підвищення зацікавленості в праці і т.д. Якість трудових ресурсів 
безпосередньо впливає на конкурентні можливості підприємства і є однією з 
найважливіших сфер створення конкурентних переваг. Ефективне 
підприємство прагне максимально ефективно використовувати своїх 
працівників, створюючи всі умови для найбільш повної віддачі праці і 
інтенсивного розвитку їхнього потенціалу. 
Тому на сучасному етапі перед вітчизняними підприємствами 
посилюється значимість задачі самостійного ініціативного управління 
стратегічним розвитком персоналу. З огляду на це важливими стають питання 
обґрунтування доцільності управління стратегічним розвитком персоналу саме 
на рівні підприємства, розробки системи показників оцінки ефективності 
інвестицій з фінансування стратегії розвитку персоналу, та формування 
науково-методичних рекомендацій щодо вибору програм стратегічного 
розвитку персоналу на підприємстві. Вказані завдання доводять актуальність 
проблеми упровадження наукового управління розвитком людського капіталу 
підприємств. Подальший розвиток науково-теоретичних підґрунть управління 
стратегічним розвитком персоналу на промисловому підприємстві, визначення 
ефекту підприємства від реалізації програм стратегічного розвитку персоналу, 
розробка пріоритетних напрямів внутрішньої державної політики з 
фінансування розвитку персоналу підприємства утворюють комплекс 
теоретичних І методичних положень, які пропонуються у монографії, та 
викладені у п'яти розділах. 
Перший розділ містить теоретичний базис концепції стратегічного 
управління розвитком підприємства та роль управління розвитком персоналу в 
ньому. Як основний теоретичний результат систематизації цілей та 
інструментарію заходів підприємства з розвитку персоналу пропонується 
структура загальної моделі управління стратегічним розвитком персоналу 
підприємства, яка утворена трьома частковими типами ~ «Конкурентні 
переваги»; «Підтримка працівників»; «Підтримка суспільства». Запропонована 
структура моделі управління необхідна для узгодження загальних та локальних 
стратегічних цілей з розвитку підприємства та обґрунтування плану 
підприємства з розвитку персоналу. Ці та інші теоретичні результати першого 
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розділу стають підґрунтям формування концепції стратегічного управління 
розвитком персоналу промислового підприємства, яка висвітлюється у 
монографії. 
Показники оцінки стану стратегічного розвитку персоналу на 
підприємстві та оцінки державного фінансування заходів з розвитку персоналу 
промислового підприємства запропоновано у другому розділі. Використання 
системи цих показники надало змогу оцінити стан та пріоритети держави у 
спрямуванні розвитку персоналу підприємства, конкретизувати напрями 
фінансування розвитку персоналу на рівні підприємства. Класифіковано 
напрямки витрат підприємства на розвиток персоналу за ознаками: рівень 
інвестора; джерела фінансування витрат; періодичність виникнення; характер 
витрат; можливість планування; місце виникнення (реалізації) витрат; 
спрямованість програм стратегічного розвитку; види заходів з розвитку; 
обов'язковість. Запропонована класифікація виступає основою для обліку і 
систематизації витрат та розуміння їх поведінки, кількісної оцінки залежності 
між витратами на розвиток персоналу та економічними показниками діяльності 
підприємства; 
У третьому розділі розроблено методичний підхід до виокремлення 
основних результатів ефективного стратегічного розвитку персоналу 
підприємства у внутрішній та зовнішній сферах, на підставі визначення джерел 
отримання економічного та управлінського ефектів підприємства від реалізації 
моделі управління стратегічним розвитком персоналу та структуризації 
внутрішніх і зовнішніх програм розвитку персоналу підприємства. Сформовано 
систему показників оцінки ефективності розвитку персоналу, яку побудовано за 
складовими: розвиток матеріального добробуту персоналу; розвиток охорони 
здоров'я персоналу; інтелектуальний розвиток персоналу та культурний 
розвиток персоналу з урахуванням напрямів реалізації програм стратегічного 
розвитку персоналу. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення 
співвідношення продуктивності праці і заробітної плати, як одних з найбільш 
вагомих показників оцінки ефективності стратегії розвитку персоналу. 
Запропоновано науково-методичний підхід до визначення ефективності 
заробітної плати на підставі використання системи показників економічної і 
соціальної ефективності; механізм регулювання співвідношення продуктивності 
праці і заробітної плати; науково-методичний підхід до формування фонду 
оплати праці; метод факторного аналізу співвідношення показників 
продуктивності праці і заробітної плати; визначення моделей співвідношення 
продуктивності праці і заробітної плати; систему нормативів регулювання 
продуктивності праці і заробітної плати за умов їх зростання та ін. 
Четвертий розділ присвячено економічній оцінці впровадження 
методичного підходу з визначення ефективності стратегії розвитку персоналу 
промислового підприємства. Методичний підхід побудовано на основі 
аналітичної оцінки ефективності складових стратегічного розвитку персоналу 
підприємства, кількісної оцінки впливу регіональних особливостей на 
формування показників продуктивності праці і заробітної плати на 
підприємствах та у регіонах у порівнянні із національним рівнем та оцінки 
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впровадження механізму регулювання співвідношення продуктивності праці і 
заробітної плати. 
П'ятий розділ висвітлює механізм управління фінансуванням стратегії 
розвитку персоналу підприємства, який враховує: рівень державних витрат з 
фінансування стратегії розвиток персоналу; фактичну структуру витрат 
підприємства на стратегічний розвиток персоналу; ефективність реалізації 
заходів стратегічного розвитку персоналу; очікування керівництва та самих 
працівників щодо розвитку персоналу; загальну стратегію розвитку 
підприємства. Застосування такого механізму надає підприємству змогу в 
умовах обмеженості ресурсів здійснювати розвиток персоналу за напрямами, 
які здатні приносити запланований ефект та високий мотиваційний відклик. 
Також запропоновано концептуальний підхід до управління стратегічним 
розвитком персоналу промислового підприємства який узагальнює: визначальні 
тенденції та поточний стан розвитку персоналу підприємства за головними 
складовими; принцип забезпечення прямої та порівняльної ефективності 
управління стратегічним розвитком персоналу на підприємствах. Реалізація 
концептуального підходу створює науково-теоретичне підґрунтя щодо 
планування всебічного розвитку персоналу на промислових підприємствах. 
Висновки монографії містять провідні результати дослідження, що мають 
теоретичну і методологічну цінність для стратегічного управління розвитком 
промислового персоналу. 
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